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我要提出的向題是中国医学里的身体双』身体ヌ鋤万史的研究一一般有丙科蝋 崟 一秤是从文献入手,从 文字
的祀載来追索思想的友展,和 医学規念的演変。第二稗是从圈解入手,从 圈解来分析医学侍銃対身体的看法和








要回答迭兩个向題我們首先必須要正碗地理解"平 平无奇"的 意思め明代張介箕的 〈内景圏〉,是 中国医
学中一幅有名又具有代表性的内賍圏解。(幻灯)把 它跟逮幅十八世妃日本的人体解剖圈来比較,我 伯会友現
両大差昇。(幻 灯)
第一,張 介箕的内賍圏完全缺乏囎 性。迭量是解剖人体的圈解但是不象日本的圏解,它 完全没有画出解
剖人体吋倹那稗到赴血汚,零 乱,可 怕的場面。
第二,張 介箕的"内 景圈"是 一幅清楚,明 白,才臥 体画得象透明的似的圈画。在迭幅日本的圏解里,除
了解剖的場面以外,我 們迩看到圃双的人的那稗急切的神情,那 秤想了解深藏的秘密,想 知道藏在他們所熟
悉的身体里迦的真相的急切神情。但是,在 迭幅中国圈解里,内 賍,脊 椎骨都是明明白白地撰在逮儿 好象不
用費効儿就能看得一清二楚。
基于上述両点,我 圦力我們座垓重新栓村対中国医譌的圈解所下的判断,重 新思考前人所渭的"没 有意
思",``平 平无奇"的 意凡 我圦力中国医弔的圏解既不符合也不宕笈奥古斯丁(StAugustine)引 用的"目
















的意愿。反尅来悦 明清吋代的春画里的人物却偏偏呈得那幺悠游自在,一 派満不在乎的神隴 他們的表情絶
ヌ寸表現不出性交吋的心醉神迷。
我伯現在回美悦医需團解、在描絵疾病的医需圏解里,我 匍也看到了同祥的淡泊,同祥的漠不美心。(幻
灯)要 是遠兩張圏解没有解悦的活,准 会看得出来画里的人得的是痛苦不堪的病?迭 座垓是个有病的孩子。但
是看他的祥子,与 其悦他有病,不 如悦他在玩儿新的玩具。(幻 灯)迭 些是江戸吋代的圏解、我們可以看出迭
些圈解着意地描絵迭些女ヨ女的痛苦。
中国圈画辻人費解的地方正是它那淡泊,漠 不美心的目池 中国医需里的圈解本来就夂 而逮些圏解又完




















男一方面,対 道家来悦,身 体内的守枦神并不是空想,違 些守賍神是実実在在存在的。
我要悦明中国團解中的淡泊,漠 不美心的目光不能以中国人喜炊用想象多于用眼晴的悦法来解釋。我們座
垓在某科特剔的想象和双看方式中去尋求答案。道教的團絵可以宕友我們対迭稗方式的理解。
就 く内銓圏〉来看,最 値得注意的特点可能不是在于各科守枦神,而 可能是在于把人体比作山水。小腹是
肥沃的土地,骨 髓是滾滾的河流,大 脳是昆含山脉。
熟悉中国侍銃的人不会覚得迭秤看法有什幺特剔的地方。很多不同的学向都把人体和地理相提并洽。凩水





一定不会帯有任何貪婪和欲望。(幻灯)眼 前的高山峻聆可能会激起我僧喜悦,仰 慕,敬 畏的心情,甚 至无限






本春画里的狭窄,凌 乱,充 満鼬 感的背景供托出激劫的感情。而中国的春画之所以能表現出仇雅和舒暢的气
氛也是由于它能把大自然的清朗意境帯入画中。
人在戸外和在室内看起来是不一祥的。当一个人站在一同小屋里,我 匍会強烈地感覚到他的存在,但 是当
迭个人站在广大的草原之中,或 者高山峻姶之下,他 的存在会変得渺小,虚 无』当一个人在室外的吋候,在 深
山柎林也好,在 安静的私人庭院也好,他 就象梅花,小 島,清 凩一祥,也 是大自然的一部分。反せ来悦 当一
个人在室内,可 能是亦公室,旅 嬉,或 者商店,他 所赴的坏境无形中使人不得不用一稗社会的眼光来看待他。
阿!他 是故人,是 朋友,是 厥客。
第一一稗情形汢我們把人看成大自然的声品,跟 青山河流一祥,也 是大自然創造出来的。(幻灯)在 中国的
珍脉圏解里手常常是从云展之中伸出来的。(幻灯)很 多針灸圏解里的人物也常常是衣帯飄飄,象 被凩吹起一
祥。送些圈解都給人一秤戸外室昨的感覚。
第二中情形辻我1冂看到"人,"看 到社会的人隊美系,看 到一个我ll]没亦法深入了解,可 是又能左右我
們的得失成敗,牽 制我們的挙劫的"別 人。"日本江戸吋代的 〈芥生筌〉把 〈内軽團〉的仇菌意境改変力資声










較,从 而把中国的團解看成拙劣的作品,看 成完全不象真実的内賍的失敗作品。可是遠秤双点俣解了 〈内景
圏〉和奘似圏解的本貭。這些内賍国解的首要目的是表明部位和名称,象 不象実物是次要的。旅游指南是一个
很好的比喩。旅游指南介貂某地区吋会用当地有名的建筑物或凩景作力插圏。但是迭最多也是幇助游客的i己1乙




造的无限好奇。但是地方是室昨,升 朗的,没 有隠蔽的奈西。那,力 什幺」丕要画内賍的地圏昵?
(幻灯)在 道教圈解里,理 由很清楚。如果地圏是引昇旅游的工具,那 幺道教圏解就是引甼想象的工
具。 〈老子中射(第 二十六神仙)悦:"子 欲力道,当 先厨賍而皆児其神。"象 〈混元指玄囲〉迭癸筒単的




果辻神昊寓幵了,那 迭个内賍会変得脆弱不堪,会 受到鬼怪,毒 气的侵犯。所渭"存 思"就 是利用"思"的 力
量把神炙呼喚回来,并 且碗保它fl]的存奮 一个人只要清清楚楚地想象内賍和它的守枦神炙,一 个个捕有无労
威力的守枦神就会出現,把 所有的疾病,悪 魔駆散
在医学里,人 体的健康基准也是建立在"存 在"和"不 在,"在"満"和"虚"的 洽凋之上。跟道教的分
剔只是大夫們不悦"神,"他fl]悦"先"当 内賍充満了气的吋候,就 算是強凩評寒也侵犯不了它。因力内賍
已拏装満了气,它 仞緕不迸去了。当气タト流的吋候,内 賍変得空虚了,送 吋一个人就会受到各稗邪气的釧纏、
疾病,虚 弱,単 薄都是由于精力耗尽的壕故,都 是从空虚迭稗感覚和ヌ児念出友的。
逮篇撮告的恵結是:在 対人体的想象和人体的体詮之1司,在身体規和身体感之向,有 一屠很密切的美系。
把人体画成地團的刀慣和"満 則力強,虚 則力弱"的 体詮是相輔相成的。中国人体圈解那秤奇特的透明感反映
出中国人対人体的理解是把人体視カー片空地,一 秤儲藏器,但 是,是 一狆容易喪失多于得到生命力的空
地,偖 藏器。恵而言之,中 国人的淡泊目光跟他{冂无吋无地不感到"虚"的 威肋是不能分升的。
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